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଀߃߫ޔ ᐕߦࡕࡦࠧ࡞ੱ᳃౒๺࿖ᢎ⢒⋭߇⊒ⴕߒߚ  ᐕ↢
↪ߩᢥቇߩᢎ⑼ᦠ ɇɢɣɬɢɣɧ ɍɪɚɧ Ɂɨɯɢɨɥ 8 ɚɧɝɢ  (ȻɇɆȺɍ Ⱥɪɞɵɧ
Ȼɨɥɨɜɫɪɨɥɵɧ əɚɦɧɵ ɏɷɜɥɷɥ ɍȻ., 1977) ߦߪޔએਅߩࠃ߁ߥᢥ┨߇
タߞߡ޿߹ߔޕ

Ǯȗȣȩȑ ȚȫȒȫȣȑԛȗ ԧɜɱɬԧɧԛԛɞ ɞɭɧɞɭɭɪ
Ⱥɪɢɭɯɚɧ ɡɨɥɛɨɨɬɨɣ ɹɚɜɞɚɝ ɫɚɧ
Ⱥɦɶɞ ɦɷɧɞ ԛɥɞɠɷɷ, ɱɢ
Ⱥɜɪɚɝɱ ɬɷɧɝɷɪ ԧɪɲԧԧɠɷɷ, ɱɚɦɚɣɝ㧍
ߎࠇߪޔࠥ࡯࠹ߩޟࡈࠔ࠙ࠬ࠻ޠ߆ࠄߩᒁ↪ߢޔኻᔕߔࠆේᢥ
ߩ࠼ࠗ࠷⺆ߪએਅߩㅢࠅߢߔޕ




 ,suareh dnuseg tmak reba rhI ,trof nam gurt ehcieL ehcnam raG





޿ߡߡᒰࠍ ɪɷɝɧɷɬ ɱɝɚɪɜȺ ߦ refleH meDޔߪߢ࠻ࠬࠢ࠹ߩߎ


















































































ᆎߦ⊛ᩰᧄߡߞࠃߦࠄ㫅㪸㫎㪪 㩷㫄㪸㫀㫃㫃㫀㪮 㩷 㩷㫊㫊㪸㫉㪹㫐㫃㫃㪸㫋㪪 㩷㪻㫉㪸㫎㪻㪜ޔ♿਎ 
߈ᄢߦઍᐕ ޔߪᦠ⡛⸶ੱ୘ࠆࠃߦ⺆࡞ࠧࡦࡕߩ߈ᦠ❑ߚߞ߹
㩷㪅㪮 㩷㪅㪘 ߩタឝ rotalsnarT elbiB ehT ߩᐕޕߚߒ߹ࠅࠊᄌߊ
ߣ㫋㫅㪼㫄㪸㫋㫊㪼㪫㩷㫎㪼㪥㩷㫅㪸㫀㫃㫆㪾㫅㫆㪤㩷㪼㪿㫋 㩷㪽㫆 㩷㫅㫆㫀㫊㫀㫍㪼㪩㩷㪼㪿㪫 ࠆࠃߦ㩷㫅㫆㫊㫅㫀㪿㫋㫉㪸㪤
訳翻書聖るけおに史想思のルゴンモ
38
 ਛࠄ߆⺆࿖ਛߕ߹ޔࠇߐቯ᳿ߦᐕ  ߪ⸓ᡷޔ߫ࠇࠃߦ੐⸥߁޿
 㩷㫃㪼㫆㪡 ߚ߹ޔߒߎ⿠ࠍⓂ⨲ߩ⺆࡞ࠧࡦࡕ߇ੱ࡞ࠧࡦࡕߚߒ㆐ᾫߦ⺆࿖













































Ɇɚmɚɣ 㩷 5:3-5  
䌃


































ɠɚɪɝɚɥɬɚɣ ɹɚ! ɍɱɢɪ ɧɶ



















ޟᔃߩ⽺ߒ޿߽ߩޠࠡ࡝ࠪࡖ⺆ේᢥ 㱜㱠㱥㱣㱛 㩷㱠㩷 㩷
㱜㱙㱑 㱘㱍㱠㱕㪃㩷 㩷 㫋㪿㪼㩷㫇㫆㫆㫉㩷㫀㫅㩷㫊㫇㫀㫉㫀㫋ߩ⠡⸶ߦ᣿⏕ߦ޽ࠄࠊࠇߡ޿߹
ߔޕ
࠹ࠢࠬ࠻㧮ߩ ɋԛɧɫɷɧ ɞɨɬɪɨɨ ɹɞɭɭ ɯԛɦԛԛɫ㩷 ߪ 㫊㫆㫌㫉㪺㪼㪄㫃㪸㫅㪾㫌㪸㪾㪼㩷
㫆㫉㫀㪼㫅㫋㪼㪻㩷ߥ⠡⸶ޔ࠹ࠢࠬ࠻㧯ߩ Ȼɭɪɯɧɚɚɫ ԧԧɪ ɬԛɲɢɠ ɱɚɞɚɯɝԛɣ
ɯԛɦԛԛɫ ߪ 㫋㪸㫉㪾㪼㫋㩷㪺㫌㫃㫋㫌㫉㪼㩷㫆㫉㫀㪼㫅㫋㪼㪻㩷ߥ஥㕙߇㗼࿷ൻߒߚ⠡⸶ߣ⸒߃
ࠆߢߒࠂ߁ޕ





















































ޔ࡞࠻࡯ࡃࡦ࡜࠙࿖࡞ࠧࡦࡕߦᣣ  ᦬  ᐕ  ࠆ෰ޔߪ࠻ࠬࠢ࠹ᧄ㧦⸥ᵈ
ࡦࡕࠆࠃߦ࠻࠶ࡒࡘࠪ࡮ࠢࠨࠗޝޔߚࠇߐ௅㐿ߡ޿ᣈߦ࡯࠲ࡦ࠮ᧄᣣ࡞ࠧࡦࡕ
ᗐᕁߣ⸶⠡ᦠ⡛⺆࡞ࠧࡦࡕޟࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ᔨ⸥ᐕ๟  ⴕೀᦠ⡛⸶⺆࡞ࠧ
ࡕ࡮࠻࡞࡯࠲ࠬࡕ㧚㧭ޔળදᦠ⡛࡞ࠧࡦࡕޔળⓥ⎇ൻᢥᢎቬ࡞ࠧࡦࡕ㧔ޞޠผ
ࠬ࡮࠻࡯ࡁ࡯ࠠࠆࠃߦ⺆⧷ߩߢ㧕௅౒ળቇᢎቬ࡞ࠧࡦࡕޔ࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇࡞ࠧࡦ
ߣ࠻ࠬࠢ࠹ߩ⺆࡞ࠧࡦࡕޔ⺆⧷ߩᏓ㈩ߩᣣᒰޔߒૉޕࠆ޽ߢ ⺆ᧄᣣߩ࠴࡯ࡇ
ޕߊ߅ߡߒࠅᢿ߅ࠍߣߎ޿ߥߪߢߩ߽ߥଔ╬ߊో
